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埋蔵文化財写真業務実態調査の結果
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1 ぶt~n主、令l吋の珂!磁文化財に聞揺する剖査研究機聞において~H'.C眠妨の実躍をアンケート
調世Lたものである。
2 アンケートは、 1田0'ド91'"を期l闘に、各舗ilJ府県教f吾1:¥金，1政ぴに埋蔵文化財保謹克樹
剖俗研究機聞にご協力会嗣勺た。阿害総数は91ケ所であ令た。
3 機聞の暗室と呼出〈スタジオ〉の酪図を槌般した。縮Hは一定していはL、。
4 ノド~!fで使川した主伝イ ラストが阿を表すかは次jjlこしめした通りである。
5 A;= ~~~を作成するにあた勺て以ドの機問、間体かりのご凶JJをいただいた。
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2-A 遺物慣昨での写真草務の現況
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平成3年度 埋蔵文化財尭掴伎術者研修予定一覧
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